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要  約 
Project-Based Learning (PBL 型学習)の教育効果や社会的価値が注目されている。本研
究では，筆者が本年度実施した PBL 型学習を検討した。第 1 の事例として，「映画観光ツ
ーリズムの提案と実践」, 第 2 の事例として，「実践型課題解決インターシッププロジェク
ト Ai-SPEC 事業参画」,第 3 の事例として，「日本で唯一湖に人が暮らす島『沖島』の地域
活性化－幽霊伝説と笑いを活用したまちづくり『沖島落語会』の企画と実践」の実践報告
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につながっている。自宅生の収入合計は 62,310 円で 4 年連続増加しているものの，費目別
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にはアルバイトが 35,770 円で，2001 年以降最も高い金額となっている。下宿生の収入合
計は，仕送り・奨学金は前年から減少し，アルバイト収入は 1970 年以降最も高い金額にな
っている。下宿生の収入合計は 120,820 円で前年から 1,760 円減少している。これらの現
状から，大学生個々の自由裁量で使途できる金額に余裕があるとはいえず，PBL 学習の実
践において活動資金の支援が必要だろう。 
文部科学省（2017）は，平成 29 年 3 月大学等卒業者の就職状況調査を厚生労働省と共同
で実施し結果を発表している。大学生等の就職率の概要は，大学は 97.6％（前年同期比 0．
3 ポイント増），短期大学は 97.0％（同 0.4 ポイント減），高等専門学校は 100％（前年同期
比同），大学等（大学，短期大学，高等専門学校），全体では 97.7％（同 0.2 ポイント増），










2. PBL 型学習の実践事例 
事例 1. 「映画観光ツーリズムの提案と実践」 
2017 年度環びわ湖大学・地域コンソーシアム大学地域連携課題解決支援事業として，彦
根市役所産業部観光企画課と協働で，2017 年 5 月から 12 月まで専門演習 A・B・C・D(ゼ
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結果，映画撮影現場へは，5 月から 6 月にかけて 2018 年封切予定の「ちはやふる－結び－」
（主演：広瀬すず）の大津市での撮影現場と，同年封切予定の「散椿」（主演：岡田准一， 
西島秀俊）の撮影現場に，学生が撮影スタッフ助手およびエキストラ出演の就労体験をし
た（参加学生数のべ合計 38 名）。映画広報は，5 月から 7 月にかけて 2017 年 9 月封切の「ト







図 1. 映画「トリガール！」広報プロモーション 
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た。2017 年度は，5 月から 11 月まで実施され，中間報告・地区大会・決勝大会でプレゼン
テーションを実施した。企業 33 社，大学 23 校（38 チーム）が参加した。以下に企業と大
学チームの組み合わせを記載する。 
株式会社一ノ坪製作所 奈良県立大学／ＩＭＯ  
梅乃宿酒造株式会社 大阪市立大学／田口セミナー  
株式会社エルハウジング 同志社大学／同志社大学政策学部川口ゼミ 4 班  
岡安ゴム株式会社 聖泉大学／チームアフロ  
株式会社オフィスエフエイ・コム 大阪商業大学／おにもつ  
株式会社 OFFICEMINAMIKAZE 大阪商業大学／Always  
株式会社経営情報センター 同志社大学／最 Joe 級  
株式会社米五 福井大学／チーム朝倉  
株式会社武生製麺 福井工業大学／王道：FUT  
株式会社天下一品 京都産業大学／むすびわざ  
永森建設株式会社 福井大学／Last Penguin'Z  
株式会社フォレストファーム 近畿大学／鞆ゼミ  
フジエダ珈琲株式会社 奈良県立大学／奈良県立大学 Ｔｅａｍ  
奈良女子大学／ 
BEACS (奈良女子大学生活文化学科・消費者問題研究会)  
有限会社丸重屋 京都産業大学／京都産業大学経済学部 藤井ゼミ  
株式会社ロードカー 大阪市立大学／Taguchi&Co.  
株式会社アイテム 大阪工業大学／知財 PR 隊 仙人掌 SABOTEN   
株式会社赤丸食堂 武庫川女子大学／大森ゼミ  
流通科学大学／チームＲＹＵＫＡ  
株式会社アトムチェーン本部 阪南大学／京極ゼミ  
有限会社一番館 大阪学院大学／吹田マーケティング研究所  
オーツケミカル株式会社 大阪工業大学／知財ＰＲ隊プロジェクトチームＭ  
株式会社 OFFICEMINAMIKAZE 甲南女子大学／チーム南女  
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金井重要工業株式会社 関西大学／Aice Candy  
株式会社シンプルソフトウェア研究所 大阪市立大学／福原ゼミ  
株式会社スーパー・コート 桃山学院大学／井田ゼミ  
株式会社テクノタイヨー 大阪学院大学／LOVE&PEACE  
梅花女子大学／寺川ゼミ  
株式会社ビジネスブレーン 武庫川女子大学／大森ゼミナール  
株式会社 FINE TRADING JAPAN 和歌山大学／わかちゃり  
冨士端子工業株式会社 大阪工業大学／大阪工業大学知的財産学部 杉浦ゼミ  
不二電気工事株式会社 武庫川女子大学／和泉ゼミ  
明星金属工業株式会社 追手門学院大学／こっしーず  
株式会社ミレニアムダイニング 兵庫県立大学／兵庫県立大経営学部西岡ゼミ  
株式会社箭木木工所 追手門学院大学／藤川ゼミ  
株式会社ロードカー 大阪工業大学／知財 PR 隊 覇王樹 SABOTEN   
株式会社若葉総合鑑定 大阪経済大学／藤原ゼミ  
ワノミライカ株式会社 和歌山大学／Wadachi  
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5 月に沖島を訪れ，第 1 回フィールドワークと聞き取り調査を実施した。その後，数回現
地を訪問し，幽霊伝説をテーマにした新作落語を創作することを決定した。8 月に上方落語
協会理事である落語家森乃福郎氏に出演依頼し，関係機関との折衝の結果，近江八幡市と












図 3. 沖島落語会販促ポスターと西福寺会場風景 
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このように現状を推察すると，PBL のメンバー構成は，事前に PBL 参加を希望する学生
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したり，先行研究から手法を学ぶことが求められるだろう。他の教員や TA とで 5W1H メ
ソッドのように，何を，いつ，どうやって，と学生に指導する項目について，具体的に展
開予定を開示して相互的コンセンサスを綿密に図ることが必要であると考えられる。 
3. 今後の PBL 学習 
 PBL には，従来型授業との違いのひとつとして，社会体験ができることがあげられる。
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 4. Planned Happenstance Theory 
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職業選択と連関するキャリア教育で，キャリア形成手法のひとつに，Krumboltz(2004)






















評価方法のひとつとして，Krumboltz が Planned Happenstance Theory で提唱する 5 つ
のスキル(好奇心・持続性・柔軟性・楽観性・冒険心)の変化に着目してもよいのではないだ
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